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CRÓNICA 
De las P etermanns Mitt eilungen , 1904, Heft VIII. (Traduccion'. - 489. 
Riso-Pntron S . Luis: «La Cordillera de los Andes entre lns latitudes 30° 40' i 85° latitud 
sur. 8°, ~58 S. con cuadros gráficos, :) mapas i fotografías. - Sant iago de Chile, Cervan-
tes, 1903.)) Autor de la obra, el actual injeniet·o j efe de la comision de límites chilena; ha 
reunido todos lo~ documentos que se refieren al arreglo de límites de loR terrenos lit i-
. jiosos. 
Trata en 8 capítulos, pa rtiendo desde el oríjen de la historia de límites, de los t ra-
bajos j eodésicos de las comisiones chilenas; dn entónces un cuadro orográfico de la zona 
de los Andes levan tado, donde demuestra la existencia de 3 cordones que corren parale-
lamente, de los cuales el del oriente 'es el de mayor nlturn, estando los t res cortado!'! por 
depresiones. • 
Trata entónces e l aut.or la hid rografía de e;;t e t.enitorio, tratando ai~ ladamente el 
;¡istemn fluvial arjentino i ch ile no. Los valles fluvial es chilenos son estrecho'>, con una 
g ran pendiente, i e l fondo de los ríos está rel leno con rodado~; los vnlles arjentino~:; for-
man en su nacimiento prados anrhos i ricos de pastos, i se estre~han ~olamnte a l rom-
per la cordillera oriental ; solo el valle del rio Atne l hace una escepcton , porque en !'U 
parte alta es angosta i en tónces gradualmente se ensancha. 
U n capítulo especial está dedicado al clima. 
Provistos con los mej ores instrumentos, las comisiones chilenas ;;e han dedicado en 
su estudio en la cordillera alta, con mucho empeño en las obser vaciones metE\orolójicas i 
han determinado la temperatu ra diaria en su máximo i mínimo. El 7 de abri l de 1898 
se observó una temperatura ig ua l a - 23u en el campamen to arjentino de l valle Mon-
daca (31° 46') con una altura de 3178 metros (altura de nieve 88 cm); contra esta 
mínima existe una máxima de 39° C. entre 2-3 P. M:. (1 3 de marzo de 1898 en el Cajon 
d e Choapa 31° 59' i 1225 metros sobre el n ivel del mar). 
El autor se estiende, en seguida, sobre los caminos ele comunic.'lcion mas fáciles en-
t re Santiago de Chile i Mendoza, e l camino carretero d el paso de Uspallata, i el de l Por-
t illo de los P iuquenes. Estudia ig ua lmente la posibilidad de con tinua r la construccion d e 
lo. línea férrea ent re estas dos ciudades. 
A esto agrega las consideraciones sobre los pasos o boquetes i sobre las dos líneas 
telegráfica.'l trasan:linas, las que atraviesan el cordon· ele division de agua!'!, subterránea-
mente. 
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Lo concerniente a los medios naturales ele sustento, de esta rejion de los Andes, 
que son: peq ueíios pastados, le iía, i anim;tles de caza; solamente en el paso de Uspallata 
se inverna a una altura de :¿300 metros. 
El final lo forman documentos oficiales que se refieren al tmbnj o de mcnsnm de 
las comisiones chilenas. M ui valiosos son los mapas qne . e acompañan en nna escala de 
1:250.000, las listas de las coordenadas j eognífic:as, las alturas de los pnntos trigonom(.. 
t ricos, los mapas sobre In declinacion magnf tica, i así con10 e l mapa topográf-ico de l terri-
torio rnerlido; Lambien lo;; paisajes que acom pníian, d>tn una bnPna mirarla o idea sobre 
aq nel mundo de cerros de bt r.ordillera alta. 
P. STANOE 
Papel incom bustible. - Tomamos de la R evislct de Const?·-ucciones i Ag?'Írnen· 
BU?'ct de la Habana la siguiente receta para hacer incombustible un papel: bnsta sumer· 
jirlo en una disolucion bastante concentrada de alumbre i de jarlo secar cuidadosamente. 
Es indiferen te que e l papel est~ escri to, impre;;o o bl>tnco, pues l ~jos de a iLernr Sil 
color o calidad, contribuye a su mejoramiento. 
Ciertas c lases de papeles necesitan dos baños sucesivo~:' . 
Se puede tambien emplear con e l mi~mo éxito uná disolucion de borato de amonía-
co, obtenida t r:1.tando en caliente nna solucion de carbonato rle H.monínco, por medio del 
ú.cido bórico. 
P avimento de acero.- Ln cucstion de la pavimcntacion de la~ call es de las grand E>:< 
c inciades est1Í todavía en estudio, pnes e l pavim ento iucal no ha sido aun encontrado. 
En ParÍ>; se piensa hacer ensayos con p>tvimento de ar.ero, tal co rno PI qu e )'~\ exinte 
en l tali;~ i Estados Unidos. Este pavimento es mui unido, ofrece una gran resi.,t.t>uein i 
¡.;e presta a todas las fon;1as que se le desea dar; ndemas, como es cuadriculado, los anima -
les, sobre todo los c;Lballos, se sujetan mej or i caen ménos frecuentemente. 
Para las bicicletas i automóviles no es tan conveniente, pues el caucho se incrus-
ta en e l cuadriculado, bajo e l peso del vehículo, i por con;;iguiente 1:15 llantas se gastan 
mas fácilmente. El precio de este pavimento es a l rededor d_e 10 fr. por metro cuad rad ll. 
o sea 20 fr. ménos que e l pavimento de madera que CII PSta 30 fr. por metro cuadrado, 
Este pavimento t iene pues, numerosas ventajas sobre los de mas. Qued;í"' al t.iempo el ftLIIo 
definitivo sobre él. ( De Le Genie Civil ) 
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